













Ce recueil BIBLIMEX, tiré volontairement à seulement 50 exemplaires, est le
résultat d'une prem ière tentative pour élaborer un document -aussi précis et
exhaustif que possible avec les sources disponibles à la Mission- sur les travaux
publiés par les chercheurs de l'Institut et leurs partenaires.dans le cadre des
recherches conduites au Mexique par l'Institut.
Il est composé de trois chapitres; Biotechnologies, Gestion du Milieu et
Sciences Sociales, dont les références sont classées alphanumériquement. Sa
construction a été faite à partir de la liste préexistante des travaux de la Mission,
revue et corrigée, et des références contenues dans la base HORIZON à la date du
15 octobre 1993. Il ne prétend pas être un document définitif et partait, loin de là,
mais seulement servir d'édition "pilote" qui pourra être utilisée comme base de
départ pour les améliorations et compléments nécessaires à venir.
Afin de contrôler et de compléter BIBLlMEX, un appel à contribution a été
lancé début janvier à tous les chercheurs identifiés pour qu'ils fournissent les listes
bibliographiques concernant leurs travaux sur le Mexique. En attendant, il est
demandé aux lecteurs de cet opuscule. dès à présent et s'ils se voient concernés,
de me proposer les modifications qu'ils jugeraient nécessaires. Notamment, il
manque des numéros de pages ou de volumes qui seraient très utiles, mais que
nous ne pouvons pas trouver ici faute de disposer des documents originaux sur
place. Egalement, il serait très intéressant d'avoir les numéros exacts des pages des
communications publiées à l'occasion de congrès, colloques, etc.. , extraits des
actes, proceedings, etc... : cela permettrait de remplacer les références des papiers
provisoires multigraphiés, qui ont servi à la présentation, par les numéros de page
du document imprimé. Toutes les corrections, améliorations ou additions proposées
seront les bienvenues. .
Je vous donne rendez vous à la prochaine édition!
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